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Jalan merupakan pendukung utama di dalam pembangunan, maka mutu 
dari jalan tersebut harus baik agar kendaraan yang melintas diatasnya merasa 
aman dan nyaman. Tetapi pada kenyataan ditemukan mutu  hasil pekerjaan jalan 
yang belum sesuai dengan apa yang disyaratkan, sehingga banyak terjadi 
kerusakan dini sebelum umur rencana, dan juga pada saat pelaksanaan pekerjaan 
jalan sering ditemukan ketidaksesuaian mutu sehingga harus dilakukan 
pembongkaran dan dikerjakan ulang (rework). 
Tesis ini membahas  identifikasi faktor-faktor risiko yang berpengaruh 
terhadap kinerja mutu  pelaksanaan proyek jalan  perkerasan lentur. Penyusunan 
variabel dari data sekunder dan studi literatur, penyebaran kuesioner kepada 
responden, kemudian dievaluasi dengan analisis deskriptif, analisis level resiko, 
analisis faktor, analisis regresi berganda, dan analisis tabel kategorik. 
Hasil analisis level risiko terdapat sepuluh variabel dengan level tinggi 
dari tiga puluh dua variabel, analisis faktor terdapat  tiga  faktor baru dari sepuluh 
variabel dari level tinggi. Analisis regresi berganda,  diperoleh dua  faktor risiko 
yang paling signifikan yaitu  kurangnya keahlian tenaga kerja dalam metode 
pelaksanaan, pengelolaan  peralatan dan material yang sesuai spesifikasi serta 

























Road is the main support of the development, then the quality of the road 
should be good in order for vehicles traveling on it to feel safe and comfortable. 
But in fact found the quality of road work which has not been in accordance with 
what is required, so a lot of early damage occurs before the age of the plan, and 
also execution of road work often found discrepancies of quality so as to do the 
demolition and reworked. 
This research describes the identification of risk factors that affect the 
quality performance of implementation flexible road pavement project. 
Preparation of variables from secondary data and study of literature, distributing 
questionnaires to the respondents, the evaluated by descriptive analysis, risk level 
analysis, factor analysis, multiple regression analysis, and categorical table 
analysis. 
Result of the risk level analysis are ten variables with high level of thirty-
two variables, result of factor analysis are three new factor from high level of ten 
variables. Multiple regression analysis was obtained two most significant risk 
factor, those are the lack of workforce skill in implementation method, 
equipments and materials management according to specification and bad 
weather, and delays on document aspects to revise the shop drawing. 
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